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Hydraulische Modellversuche zur Rillenerosion
kohasiver Bliden
Veranlassung
Bodenerosion durch oberflachig abflieBendes Wasser ist eine der Ursachen des
globalen Bodenverlustes. Der Oberflachenabfluss en-eicht seine maximale
Wirkung als erodierendes und transportierendes Medium, wenn er in Rillen
kanalisiert wird. Die Bodenerosionsmodelle der neuesten Generation, wie z. B.
WEPP, EROSION-3D oder USLE, k8nnen die Erosion in bestehenden Rillen
simulieren, sie sind aber nicht in der Lage, die Rillenbildung vorherzusagen.
Auch die weitere Entwicklung bestehender Rillen (Vertiefung, Verzweigung,
Verflachung durch Sedimentation) kann bisher nicht simuliert werden.
Der Einsatz von Modellen, die den Beginn der Rillenerosion exakt abschatzen,
kann zu einer verbesserten Vorhersage des Bodenaustrages von geneigten
Flachen fel]ren. Somit lassen sich SchutzmaBnahmen frithzeitig planen,
wertvolle landwirtschaftliche Nutzflachen far folgende Generationen werden
erhalten und die Verlandung von naturlichen und kunstlichen Seen und
Speichem wird Vermieden.
Zielstellung
Ziel dieses Vorhabens ist, den Beginn der Rillenbildung auf der Oberflache
kohasiver Bdden, d.h. den Moment des Oberganges von der Flachenerosion zur
Rillenerosion, physikalisch mit den maBgebenden ober- und unterirdischen
hydraulischen sowie bodenmechanische Parametern zu erfassen und aus den
Ergebnissen eine Beziehung sowie hydraulische und bodenmechanische
Grenzwerte abzuleiten, die zur Verbesserung von Erosions- und Transport-
modellen eingesetzt werden sollen. Eine Aufgabenstellung ist dabei ins-
besondere auch, die Hydraulik feststoffbeladener Wasserfilme und damit die
Viskosimt des Suspensionsstromes, die Stramungsgeschwindigkeit und die
Transporlkapazitat der Stramung zu untersuchen, da diese physikalischen
Parameter die Erosionswirkung und die Neigung zur Rillenbildung beeinflussen.
Weiterhin soll ermittelt werden, unter welchen Bedingungen in Abhangigkeit
von den Bodeneigenschaften, der Morphologie und hydraulischen Parametern
die Bodenoberflache kolmatiert, was zu einer Verstiirkung des Rillenabflusses
und somit der Rillenerosion fahren kann.
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Beschreibung der Versuchsarlage
Das hydraulische Modell wurde im Hubert-Engels-Labor des Institutes filr
Wasserbau und Technisohe Hydromechanik der TU Dresden errichtet. Es wies
eine Breite von 0,90 m, eine Tiefe von 1,0 m und eine Lange von ca. 26 m auf.
Der Zufluss zur Versuchsanlage erfolgte am oberen Ende der Gefallestrecke. In
den Zulauf war eine Anlage zur Dosierung und Suspendierung von Sediment
integriert. So konnte eine gr6Bere Hanglange simuliert und die Abhlingigkeit der
Rillenerosion von der Feststoffkonzentration im Flieaquerschnitt untersucht
werden.
Der Einfluss des Tropfenimpulses, der beim Aufprall auf die Bodenoberflache
ubertragen wird, sollte mittels eines modular aufgebauten Schwenkdilsenregners
untersucht werden. Mit den vorhandenen vier Modulen konnte die Versuchs-
rinne aufeiner Lange von ca. 6 m beregnet werden.
In den Versuchsreihen kamen 2 verschiedene naturliche Baden zum Einsatz
(Bodenarten nach KA 4: Ut4, Ut3; Ut2, Us, Uls, Slu). Die zu untersuchende
Bodenschicht war 150 mm stark. Unter ihr befand sich eine 200 mm starke
Drainageschicht aus Sand. Damit konnte eine gr6Bere Bodenmachtigkeit
simuliert werden. Das Drainagewasser wurde in 11 Abschnitten uber perforierte
Rohre einzeln gefasst und nach auBen abgeleitet.
Messtechnisch wurden erfasst: Zufluss (MID), Abfluss (Messwehr), FlieBtiefe
(Ultraschall), Bodenfeuchte (TDR), Saugspannung (Tensiometer), 2D-
Geschwindigkeiten, Turbulenz und Reynoldsspaimung im FlieBquerschnitt
CLDV), Oberflachenstruktur (Triangulationslaser), Infiltration (volumetrisch),
Kolmation (Komverteilung), Scherfestigkeit (Flugelsonde) und Feststoffgehalt
des Wassers am Ablauf (Trubungsmessgerat).
Abbildung 1 Versuchsstand Naturerscheinung (rechts)
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Fazit
Es wurden wichtige Erkeintnisse mir Wechselwirkung hydraulischer und
bodenmechanischer Vorglinge gesammelt und ausgewertet. Damit wurden
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